








Johann Lorenz Haf e un cliché
diventato marea tipografrca
-_al:l:'-
r:r'r ricercalori curopci in gencrale non llostrano grandc interesse nella
X pubuicazionc sislematica e nell'analisi delle márchc editoriali e tipo-
::l''''grafiche dei secoli XVIIT' XIX, xxll). l\onostante ciá, si puÖ menzionare
una sola occezione, cioö la persona di Reinlrard WtirfÍei, rccentetncn[c
scomparso, ch(] ha raccolto tflurterose marche tedesche dci secoli rx e
xx, e precisarnente 2.800 rrrarche nell'anno 2000 c 11.000 nrarche nel
2010(2]. }igli, perö, llol] lra indicato le forrti tlellc marclrc. e ncntmeno le
loro dimensioni precisc.
Qurcst'indiffcrenza dei ricercatori per il pcriodo modcrno cla una par-
te riflette la paura dell'imrne'rsa q',antia di tlati prevista, e dall'alrrá ungiudizio critico basato sll Conoscenzc Superficiali (cioé su pr^cconcctLi). Per
esempio, la nota dol-torcssa Anncmaric Meiner ha affcrmato che le marcho
clei secoli xvlil e xTX sono <prive di significato e senza ncssllrl valorc artjsti-
69", <di peggiore qr-ralitá>, (<[lera]Iente; riproclrrziolli di rrrarche anticlre>,
<soltarrto delle tle.corazioni>, <prive cli stilé e di buon gusto>l]].
Ma siamo assolutamente sicuri che si tratti cli rrna clécad enza? Il vero clo-
verc di un ricercal.ore non é gir-rdicare, ma osselvare e dcscrivere i fenomeni,
nragari anche riconoscere gli cvenluali motivi pcr cui si veriílcarro. QuesLosoggelto non puÖ allora csscre esplorato esclusivanrente in rrn quadio rra-
zionale, od ö essenziale che la c1iscr-rssione si arrrpli a livello inteinazionale
poiché un elemento icorrografico o una nUova tecnica cli illr-rstrazione tltln
possorlo ridursi cntro dei confini geografici. [,a distanza tra il luogo r,lor,gü9'9 Lrsato l'origirrale di una marca e quello dol.e si ritrova Lrna Sua copia élalvllta vc:":"::" grancle, come ho chiarito in un precedcnro srudio.
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I' - Marca tipografica di Anton Lö'll-e (Pozsony, 177B-B3).
Questa volta perö vorrei mettere in rilievo Lrn altro fenomeno: l'uso
dei cLiché come 'marche ed'il-oriali e tipogra'ficlre. Tl mio punto di partenza
é una marca editoriale ungherese che dimoslra come i librai Stabilitisí ín
Ungheria nei secoli xvrrrexrx abbiano adoperato le loro innovazioni [ecno-
logiche quasi contemporaneamente all'industria del libro tedcsco.
Si tra|ta di una marca edil"oriale di Anton Löwe in Pozsony (oggi Brati-
slava, Slovacchia) usata tra gli anni l77B e 1783(4)e rapprcsenta un angelo
alato clre tiene una conchiglia in stile rococö; accanto a lui c'é un cestino
di fiori, davanti ai suoi piedi un fiore caduto per terra e la firma Hofe. AI
centro della conchiglia si l-rova il mol-to Ingenio & Labore (con senso e con
lavoro), a destra compaiono un caduceo, dei libri e grandi imballaggi che
alludono al commercio dei volumi. Si nota a prima vista che le lettere non
formano una parte organica dell'incisione sulla matrice di legno, ma sono
state inseri[e srrccessivamente da un abile tipografo' Quest'affermazione Ö
ribadita anche dalla presenza di una conchiglia vuota a Cottinga sul fron-
l-espizio di un libro pubblicato dalla vedova di Van den Hoeck nel 17766).
Cercando altre occorrenze dell'immagine - un'impresa abbastarrza diÍfi-
cile, dovuta alla mancanza dei cataloghi redeschi dell'epoca - possiamo
trovare parecchi esempi dello SteSSo periodo. Johann Conrad Vohler(ó),
a FrancoforLe e a Lipsia (I774),la usa con il monogramma ICW; Vincent
Dederich(7)a Bamberga (1780) inserisce le iniziali VD del suo nome nella
conchiglia; Johann Henrik l(tihnlin(u) a Helmstedt (1781) usa semplicemen-
te Lrna letteral( puntata, mentre Johann Christian Hendel'e'ad Halle (1790)
rappresenl-a di nuovo il suo monogramma. Da ultimo I'incisione compare
di nuovo in Ungheria, precisamente nel lB04 presso Milrály Landerer, pro-
prietario di due l-ipografie, Llna a Pozsony e una a Pest(r0). Questa voll-a nella
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conchiglia tenlrta dall'angelo possiamo leggere un motto in latino: Dii la-
boribus omnia uendunt (gli déi danno tutto in cambio del lavoro). Nllentre
le iniziali prcscntate in preccdcnza idcntificavano i loro proprietari, qui
possianro invece dubitare per quel1o che rigurarcla il caraltere personale
della marca. Solamentc per Lrn istante, perö, perché ritroviamo le stesse
parole in lalino sul ril-rall"o (inciso in rame per Johann Ceorg Ntansfeld
dopo il 1795) del padre del tipografo, János Mihály Landerer (I725-r)$)ilrl.
Quindi il motto non venne usato per caso neanche dal figlio, Mihály Lan-
derer (17ó0-1B07).
Le stesse dimensioni e 1o stesso l"aglio indicano che quesl,'incisione fu
ttllizzata da parecchi cditori e tipografi nel corso di trent'anni c in una
zona geogralica abbastanza vasta dell'Eur^opa. Possianro escludere la possi-
bilita di un'incisione originale in legno poiclré da una parte la matrice non
avrebbe polulo essere passal-a da un proprie[ario all'alLro in un tempo cosr-
brcvc, c dall'altra un uso tanto intensivo avrebbe danneggiato la matricc cd
i segni dell'rrsura sarebbero stati vísibili su di essa. Quindi non si tratta di
un'incisionc tradizionalc in legno, ma della sua riproduzione stereotipata.
A quell'epoca esistevano almeno dr,re tecniche per realizzare un'alta
stereotipia. Con la prima, l'incisione originale veniva inquadrata in una
cornice, unla d'olio, e poi coperta con gesso liqr-rido. Dopo un lempo di es-
siccazione rclativamente brevc il ncgativo vcniva separato c completamen-
te essiccato ad una temperal.ura all,a. Nella fase successiva si polevano rica-
vare i cLiché fursi in metallo, che costitrrivano copie perfette dell'originale.
Un'altra tecnica consis[eva nel tenere l'incísíone in legno Sopra Lrn re-
cipienl-e pieno di lega tipografica riscaldata. Quando il calore della lega
diminuiva, l'incisione rimaneva impressa nel metallo, creando cosi Lln ne-
gativo ben delineato; una volta freddo, il negativo veniva pulito e il proces-
so poteva essere ripetuto, producendo cosi le copie dell'originale. [Jno dei
primi a descrivere la tecnica era slaLo Johann Michael Funcke(r2) nel 1740,
tuttavia essa veniva probabilmente giá rrsata prima. La somiglianza lra l'im-
pronl'a del cLiché e quella dell'incisione in legno originale generalmente
rende quasi impossibile discernere l'una dall'all"ra, eccetlo in un caso mol-
[o Íbrl'unal'o. T bordi del]e incisioni in legno venivano generalmente rasati
ad angolo acuto, cosi da non permettere loro di lasciare qualsiasi traccia
srrl foglio. I cliché sono invece delle lastre sottili di metallo inchioclate su
matrici piuttosto spe sse cli lcgno: sc accidentalmente i margini della lastra,
oppure la testa di r,rn chiodo, venivano verniciati, potevano lasciare delle
impronte indesiderate durante la stampa. Probabilmente possiamo scor-
gere una traccia di questo tipo in basso a destra sulla marca della vedova
di Van den lloeck.
Quesl"a l-ecnica permetteva la produzione praticamente illimitata dei
cliché, e la possibilita veniva ampiamente sfruttata dagli ímprendil-ori
dell'epoca. Nei libri del Settecento si trovano innumeroroli decorazioni,
intestazioni e capilettera che non furono prodotti da incisori locali, ma
al contrario erano comprati da una delle famose fonderie allora attive. A
partire dagli anní ottanta del Sel"tecen[o, la produzione e la vendita mas-
siva dei cLiché si diÍTusero enormemente in Europa. La tecnica venne cosi





dabbi,ng irr inglcse, e il prodotto SteSSo era denomirrato cliché, polytype,
Abhlatsch opplrre dab. I] ternrine ctiché passö Ín seguito arrchó nét"tir.r-
guaggio comune, delinendo dclle frasi o dei concetti ripetr-rti innumerevoli
volte.
Molti ediLori e tipografi pratici di quell'epoca sfruttarono immediata-
nrente le possibilitá dei ctiché stereotipati: diventö infatti rrro]to pitr facile
e piü vclocc inserire un nronogramma o un rnotto in una cornicc adatta,
rispctlo al far disegnare una marca tipografica individuale da un maestro
incisore in legno o in rame. Ma oltre agli esempi presentali finora, duranteil Setteccnto e l'Ottocento possiarno lrovare tan[e marche <modificate a
gusto>. Le forrderic prodr-rcevano i clichéJtrctotum anche a questo Scopo e
tutti questi avevano un'area interna vuota rlovc il cliente poLeva lrretlere ciö
clre desiderava. Il signiÍicato clella parolafactolum (r'rnó che si occurpa tli
tutto, c|rc fa tutto) descrive perfetlamente come un cliché rlel gerrere iorr"
adatto a ogni csigenza. E comunque intcressante il fatto chő nei grandi
dizionar:i non appare il senso tipograflco della parola.
Ma torrriamo al nostro punto di partenza. Chi puÖ essere stato il mae-
stro dcl cliché usato cosj tanto in Germania e in Ungheria? Chi si nasconcle
dietro la sigla Hctfe, chc appare sotto tante intestazioni(r3r e decorazioni
tipografich e ir a r!
Abbiamo visto che i suoi prodotti erano molt"o diffusi in Europa, quindi
possianro presumerc clre fbsse rrtr imprenditore di granrlc ,.,.ó".ró. No-
nostantc ciÖ, abbiamo pochissimi dati a disposizione sulla sua vita c SLro
]avoro||5). Il suo nccrologio(|íi), 1" enciclopedié coeve(l7), posteriori(|s)e mo-
derneirer ci conscntono di sapere soltanto che JohannLorenz Haf nacqle
nel 1737 rrello Schrvábisch Hall, nella provincia di Badc-n-\Ytirtterlrberg.
Strrdiö l'arte rlell'incisone in legno e successivamente lavorö a Lipsia, poi
dal 1769 sj stabili a Berlino. lfra altre atlivitá creö e vendettc anche del-
le silhouette, ma il suo lavoro piü importarrte frr l'illustrazione del libro
Natur-Ceschichte cler uietJüssigen'fhiere .für Kincler uncJ auch Erwachse-
ne (Berlino, 1792) scritto da lui stesso. SoltanLo l'enciclopedia 6i Geor.g
IGspar Naglcrtztt) menziona le sue clecorazioni di sLile roc_ocö, ma anche
qucsl'o sl-udioso conosce soltanl-o le sue sigle ÍI.f. c fL (queste sigle sono
altrettanto diffuse nei libri pubblicati nell'ultim o Lerzo del Settecento).
L'artista e imprenditore Haf mori all'ea di 64 annÍ, nel 1B02. Forse é c,p-
portuno ricordarsi di lui presentando una dclle sue incisioni di successo"
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